
















































































































































































































































[7]《明律汇编.卷6 户律3 婚姻》27 令3如招养老女壻
者,仍立同宗应继者一人,承奉祭祀,家产均分.如未立继身
死,从族长依例议立.
[8]《中国婚姻史稿》陈鹏,中华书局1990年8月版.
[9]《明律汇编.卷6户律3婚姻》27若为婚而女家妄冒
者,杖八十,男家妄冒者,加一等.
[10]《明律汇编.卷6户律3婚姻》30:凡逐壻嫁女,或再
招壻者,杖一百.其女不坐.
[11]《明律汇编.卷6户律3婚姻》44嫁娶违律主婚媒人
罪.
[12]《少林十大戒律》,明.
[13]明律汇编.卷6户律3婚姻》43妻妾止得在逃之罪.余
亲主婚者.[余亲谓期亲卑幼,及大功以下尊长卑幼主婚改嫁
者.]事由主婚,主婚为首,男女为从.事由男女,男女为首,主婚
为从.至死者,主婚人并减一等.
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